



El  objetivo  general  fue  asesorar  en  los  métodos,  requisitos  y  técnicas  para  poder 
realizar  investigación  clínica  de  calidad  basada  en  la  seguridad  del  paciente  y 
sustentada en la legislación vigente.  
Los  objetivos  específicos  del  proyecto  fueron  capacitar  a  los  usuarios  de  una 




2.‐Comprender  los  conceptos  básicos  específicos  de  la  investigación  clínica. 
3.‐Favorecer  la  consecución  de  las  autorizaciones  pertinentes  para  llevar  a  cabo 
investigación con pacientes.  






7.‐  Incorporar en el ejercicio profesional  las conclusiones de  la  investigación, y otras 
evidencias, válidas y pertinentes. 
Todos  los  objetivos  específicos  estuvieron  enfocados  a  mejorar  las  competencias 













 22  de  los  23  participantes  respondieron  a  la  encuesta  de  satisfacción  de  la 
herramienta objeto de este proyecto. Ninguno de ellos consideró que  la herramienta 
no fuera útil para  los objetivos propuestos. Un 64% (14 personas) de  los encuestados 
demostraron  un  grado  de  satisfacción  alto  (puntuaron  entre  4  y  5)  sobre  la 
herramienta probada. 
En  relación  al  objetivo  general  (asesorar  en  los métodos,  requisitos  y  técnicas  para 
poder  realizar  investigación  clínica)  se  ha  conseguido  que  23  de  los  47  alumnos 
matriculados utilizasen la herramienta propuesta.  
El 100 % de los alumnos que accedieron a la herramienta virtual consiguieron aprobar 
el  Trabajo  Fin  de  Master.  Aunque  serían  necesarios  estudios  adicionales  con 
metodología  diferente  a  la  propuesta  en  este  proyecto  para  poder  establecer  un 




en dicha asignatura);  la media de quienes  la utilizaron se  incrementó en 0.46 puntos 
(nota  total  sobre 10) en  relación a quienes no  la utilizaron, aunque esta  relación no 
resultó ser significativa estadísticamente (p‐valor = 0.317).  
En  relación  a  los  objetivos  específicos  del  proyecto,  se  obtuvieron  los  siguientes 
resultados: 





2.‐Conseguir que  los usuarios comprendieran  los conceptos básicos específicos de  la 
investigación clínica. 




3.‐Favorecer  la  consecución  de  las  autorizaciones  pertinentes  para  llevar  a  cabo 
investigación con pacientes.  
La herramienta  cumplió este objetivo en el 73 % de  las  veces,  sin embargo, en dos 
ocasiones la herramienta se consideró nada útil para cubrir este ítem. 
4.‐  Adquirir  los  conocimientos  teóricos  y  las  habilidades  prácticas  necesarias  para 
desarrollar proyectos de investigación clínica de calidad. 
El  82%  de  los  encuestados  consideraron  que  la  que  la  herramienta  fue  útil  para 









Un  72  %  de  los  encuestados  consideraron  la  herramienta  útil  para  identificar 
limitaciones  y  características  necesarias  para  el  correcto  diseño  de  proyectos  de 
investigación. 
7.‐  Incorporar en el ejercicio profesional  las conclusiones de  la  investigación, y otras 
evidencias, válidas y pertinentes. 








































en  Cuidados  de  la  Salud  de  la  facultad  de  Enfermería,  Fisioterapia  y  Podología.  Se 
preveía  una  población  más  amplia,  que  incluyera  a  todos  los  miembros  de  las 
Facultades de Medicina y Enfermería, Fisioterapia y Podología, tanto profesores como 
alumnos,  pero  debido  a  la  falta  de  financiación,  nos  vimos  obligados  a  limitar  la 
población diana puesto que una difusión mayor no era posible.  
La  metodología  de  formación  que  se  ha  utilizado  ha  sido  la  enseñanza  virtual  y 
recursos on‐line: 
Para ello se creó un seminario de trabajo en la plataforma virtual ya existente (campus 
virtual  UCM)  al  que  se  dio  acceso  a  todos  los  interesados  en  participar.  En  dicho 








de  la  herramienta  virtual,  se  solicitó  a  todos  los  participantes  que  rellenaran  un 
cuestionario evaluando de  los diferentes objetivos planteados. Dicho cuestionario  se 
respondió de manera anónima y constó de un espacio de texto libre para aportaciones 
extra. De este modo,  los usuarios de  la herramienta evaluaron  la utilidad de esta así 
como  la  percepción  sobre  su  mejora  en  las  capacidades  descritas.  Además,  se 
evaluaron  los resultados obtenidos entre  los alumnos que habían sido usuarios de  la 
herramienta como apoyo para  la elaboración de su Trabajo Fin de Master y aquellos 
que no la utilizaron. 
Se  llevó  a  cabo  un  análisis  descriptivo  de  los  resultados  y,  además  se  evaluaron  el 
número de proyectos que  solicitan el  apoyo de  la herramienta  y  si estos  consiguen 
finalizar según lo previsto.  
 4.‐ Recursos humanos. 
El  grupo  lo  han  formado  5  profesores  (4  Doctores  en  Medicina  y  1  Doctor  en 









‐  García  Arenillas,  María  del  Mar.  PDI  de  la  Universidad  Complutense.  Facultad  de 
Medicina. Departamento: Farmacología. 

























Mayo 2017: Los usuarios de  la herramienta evaluaron  la utilidad de esta así como  la 
percepción  sobre  su  mejora  en  las  capacidades  descritas.  Se  solicitó  a  todos  los 
participantes  que  rellenaran  un  cuestionario  evaluando  de  los  diferentes  objetivos 









Fueron  tareas compartidas por  todo el equipo el diseño de  la herramienta on‐line y 
elaboración del informe de resultados. 
Emilio  Vargas  se  encargó  de  la  coordinación  y  seguimiento  del  proyecto. 
Mensualmente  el  equipo  se  reunió  con  el  fin  de  identificar  problemas  existentes  o 
potenciales y ajustar la herramienta lo mejor posible a las necesidades de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
